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Sudah 20 tahun lebih Indonesia menganut sistem perdagangan bebas. 
Selama masa tersebut share perdagangan terhadap GDP menunjukkan 
peningkatan setiap tahunnya, yang juga berimbas pada peningkatan pertumbuhan 
ekonomi. Namun demikian, Indonesia masih mengalami ketimpangan  distribusi 
pendapatan. Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan salah satu masalah 
utama yang dihadapi oleh negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, 
karena ketimpangan merupakan masalah yang bersifat kompleks dan 
multidimensional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel 
keterbukaan perdagangan, factor endowment, pendapatan perkapita dan FDI 
terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini merupakan data panel dari 33 propinsi di indonesia pada periode 
2007-2013. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis data panel dengan 
menggunakan Fixed Effect Model (FEM). Pertama, hasil analisis menunjukkan 
bahwa keterbukaan perdagangan tidak berpengaruh signifikan terhadap 
ketimpangan pendapatan di Indonesia. Kedua, setiap factor endowment memiliki 
pengaruh yang berbeda terhadap ketimpangan. Factor Endowment tanah, jumlah 
tenaga kerja dan kapital(capital formation) tidak berpengaruh signifikan terhadap 
ketimpangan pendapatan, sedangkan factor endowment skill berpengaruh negatif 
dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Ketiga pendapatan 
perkapita dan FDI memiliki dampak positif dan signifikan terhadap ketimpangan 
pendapatan perkapita di Indonesia. 
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CONTENT: 
It has been more than 20 years Indonesia follow the free trade system. 
During this period the share of trade to GDP shows an increasing in each year, 
which also affects the increasing of economic growth. However, Indonesia still 
has a problem in income inequality. Income inequality is one of the most primary 
problems faced by the developing countries like Indonesia, knowing that income 
inequality is a complex and multidimensional problem.This study aimed to 
analyze the effect of trade openness variable, factor endowments, income per 
capita and FDI on income inequality in Indonesia. The data used in this study is a 
panel data of 33 provinces in Indonesia in 2007-2013. The method used is the 
analysis of panel data by using Fixed Effect Model (FEM). First, the analysis 
shows that trade openness has no significant effect on income inequality in 
Indonesia. Second, each factor endowment has a different effect on inequality 
income. Factor endowment land, labor and capital formation have no significant 
effect on income inequality, while the factor endowment of skill has a significant 
and negative effect on income inequality in Indonesia. Thirdly, income per capita 
and FDI has a positive and significant impact on inequality income per capita in 
Indonesia. 
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